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La responsabilidad de que se apropien del derecho a una 
formación integral 
 La Universidad tiene la responsabilidad de hacer que la 
formación que brinda, que el conocimiento que produce y las 
acciones que realiza tengan como horizonte el bien común de 
la sociedad. 
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La responsabilidad de que se apropien del derecho a una 
formación integral 
 Para lograr un aporte significativo la Universidad debe conocer 
las necesidades y falencias de la sociedad como así también 
sus posibilidades y virtudes. 
 Para eso debe crear vínculos con instituciones, organizaciones 
y actores sociales capaces de transmitir su realidad. 
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 Debemos fortalecer un diálogo que en algunos casos es más 
fuerte, en otros no tanto. 
Lejos de señalar, debemos incentivar mecanismos de 
comunicación y líneas de acción para llegar a más sectores de 
la sociedad. 
Los movimientos sociales son un canal de diálogo directo con 
un importante sector de la sociedad. 
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Extensión universitaria es un espacio de aprendizaje para 
los/as alumnos/as único y muy propicioso para su educación. 
Facultades muy técnicas, se enriquecen de sobremanera al 
transitar por actividades de este tipo. 
También se logra, un canal propicio para la comunicación con 
los movimientos sociales, que son quienes mejores detectan 
las necesidades de ciertos sectores sociales. 
Si queremos que se apropien del derecho a una educacción 
integral, nos obliga como docentes a generar condiciones de 
ejercicio de ese derecho, y esto es generar condiciones de 
acceso, de aprendizaje y de egreso de nuestros estudiantes. 
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 Se debería de tratar de articular diferentes prácticas y 
experiencias en un proyecto institucional común que 
construya un currículo alternativo, en el cual se desarrollen 
fuertemente otras perspectivas, además de la técnica. 
Creemos en la importancia de la continuidad pedagógica en 
este tipo de saberes sociales. 
No se puede pretender que los estudiantes no valoricen de 
manera diferenciada a las actividades de la Universidad, 
saberes técnicos (investigación), pedagógicos (docencia) y  
sociales (extensión) si desde el mismo ámbito universitario no 
se valora de igual manera a las tres actividades. 
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No se pretende dejar cuestiones cerradas, se pretende ampliar 
aún más la reflexión para que el tema pase a ser fundamental 
en la agenda de la Institución. Porque creemos en una 
Universidad sensible a la realidad que la rodea, capaz de 
involucrarse con los movimientos sociales y formadora de 
pensamiento crítico, que alcance a aquellos que algunos 
quieren alejar, y que posea herramientas desarrolladas para 
perdurar aún (y especialmente) cuando al Estado llega un 
gobierno que los deja de lado. 
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